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ëÿ ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Þëèè
Øàãèâàëååâîé ýòîò ïðàçäíèê
íûí÷å îñîáåííûé, ïîñêîëüêó
å¸ òðóä âûñîêî îöåí¸í. Îíà
íàãðàæäåíà Ïî÷¸òíîé ãðàìî-
òîé Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè.
Ïðèøëà ðàáîòàòü â ñîöèàëüíóþ
ñëóæáó ðîâíî 20 ëåò íàçàä, êîãäà ñòðà-
íà ïåðåæèâàëà òÿæ¸ëûé ýêîíîìè÷åñêèé
êðèçèñ. Â òå ãîäû âåëè÷èíà ïîñîáèé îñ-
òàâëÿëà æåëàòü ëó÷øåãî, ê òîìó æå, ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïîðîé îêàçûâà-
ëàñü… ïðîäóêòîâûìè íàáîðàìè. Ïåðâûå
øàãè â îòäåëå ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè äàâàëèñü íåëåãêî, íî äîáðîæåëà-
òåëüíûå êîëëåãè ïîìîãëè áûñòðî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî ñïåöèôèêîé. Æåíùèíà
âñïîìèíàåò:
– Ðàáîòà ñ ëþäüìè òðåáîâàëà áîëü-
øîãî òåðïåíèÿ, âíèìàíèÿ, ãîòîâíîñòè â
ëþáóþ ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü. Íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè áûëè ðàçíûìè.
Ýòî, êîíå÷íî æå, ïðè¸ìû è êîíñóëüòà-
öèè. À åñëè ïîñòóïèë çâîíîê, òî îïåðà-
òèâíî, ñëîâíî ñïàñàòåëè, âûåçæàëè íà
äîì. Íàïðèìåð, ÷òîáû ñõîäèòü â àïòåêó,
ñîáðàòü è îôîðìèòü äîêóìåíòû. Â êðè-
çèñ ñåìüè íåðåäêî ïîïàäàëè â òðóäíûå
æèçíåííûå ñèòóàöèè. È òîãäà, ÷òîáû óäî-
ñòîâåðèòüñÿ, ïðîâîäèëè îáñëåäîâàíèÿ
äëÿ âûïëàòû ïîñîáèÿ.
Â 1995 ãîäó âûøåë çàêîí î ñîöèàëü-
íîé àäðåñíîé ïîìîùè. Áûë ñîçäàí íî-
âûé îòäåë, êóäà è ïåðåâåëè Øàãèâàëåå-
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ПАКЕТ УСЛУГ - В ОДНОМ МЕСТЕ
Â Ïåðâîóðàëüñêå îòêðûëñÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóñëóã.
Ñóòü ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òåïåðü â îäíîì ìå-
ñòå ìîæíî ïîëó÷èòü áîëüøîé ñïåêòð óñëóã, íà÷èíàÿ îò îôîð-
ìëåíèÿ çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà, çàêàí÷èâàÿ ïîñòàíîâêîé â
î÷åðåäü â äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Óæå îòêðûëîñü ïÿòü îêîí
íà áàçå öåíòðà çàíÿòîñòè, à ê ñåíòÿáðþ èõ ÷èñëî óâåëè÷èò-
ñÿ äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ: èç ðàñ÷¸òà – îäíî îêíî íà 5 000
æèòåëåé. Ýòî ïîçâîëèò ñîêðàòèòü âðåìÿ îæèäàíèÿ ïðè¸ìà
äî 15 ìèíóò.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ОЛЬГИ ТАГИЛЬЦЕВОЙ
Çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ñîöîáñëóæèâàíèÿ íà äîìó
öåíòðà «Îñåíü» Îëüãà Òàãèëüöåâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî
â ñâîåé íîìèíàöèè âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå.
Íàø ñïåöèàëèñò ïðåäñòàâèëà ïðîåêò «Äîðîæíàÿ êàðòà:
îò ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà äî ìàãèñòðà óïðàâëåíèÿ». Ñâîþ
ðàáîòó îôîðìèëà â âèäå ïîåçäà ñ âàãîíàìè, êîòîðûé ñëå-
äóåò ïî ñòàíöèÿì: «Çíàêîìñòâî», «Äåÿòåëüíàÿ», «Îò÷¸òíàÿ»,
«Ðåçóëüòàòèâíàÿ». Ýòà èäåÿ îòðàçèëàñü è â âèäåîðîëèêå.
Â ïðîåêòå ïîêàçàíû îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ êîëëåêòèâà îò-
äåëåíèÿ, íàðàáîòêè â ñôåðå íàäîìíîãî ñîöîáñëóæèâàíèÿ,
ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû ãðàæäàí ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
КЛЕЩИ АТАКУЮТ
Ëåòî òîëüêî íà÷àëîñü, à â Ïåðâîóðàëüñêå
óæå 402 óêóøåííûõ êëåùàìè
Èç îáùåãî ÷èñëà ïîñòðàäàâøèõ îò íàïàäåíèÿ çëîâðåä-
íûõ ÷ëåíèñòîíîãèõ – 77 äåòåé. È ëèøü 36 ÷åëîâåê, îáðà-
òèâøèõñÿ â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà çà ïîìîùüþ,
áûëè ïðèâèòû. Ñïåöèàëèñòû íàïîìèíàþò, ÷òî âàêöèíó (îòå-
÷åñòâåííóþ èëè çàðóáåæíóþ) ìîæíî ïîñòàâèòü è ñåãîäíÿ â
êàáèíåòàõ, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîëèêëèíèêàõ. Íó, à â
ñëó÷àå óêóñà êëåùà íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòü-
ñÿ â òðàâìïóíêò ÃÁ ¹ 1, ðàáîòàþùèé â êðóãëîñóòî÷íîì ðå-
æèìå.
ВОДНЫЙ СУББОТНИК
НА ПРУДУ
Àêâàëàíãèñòû «Êàïåðà» ïðèáðàëè äíî Íèæíåãî ïðóäà.
Ñòàëî òðàäèöèåé ðàç â ãîä ïðîâîäèòü âîäíûé ñóááîò-
íèê. Íûí÷å åãî ðåçóëüòàò - 20 ìåøêîâ ìóñîðà ïëþñ ïîêðûø-
êè. Âñ¸ ýòî ïðåäñòîèò âûâåçòè íà ñâàëêó. Ñåãîäíÿ Íèæíèé
ïðóä íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êóïàíèÿ, íî âñ¸ ðàâíî â æàðêóþ
ïîãîäó ìíîãèå èäóò â âîäó, â òîì ÷èñëå - äåòè. Äàéâåðû
ñ÷èòàþò: ïîðà çàäóìàòüñÿ îá îõðàíå æèâîïèñíîãî óãîëêà.
Ïîêà æå, ê ñîæàëåíèþ, íà âñåé íàáåðåæíîé íåò íè îäíîãî
ìóñîðíîãî áàêà.
КОГДА НАРУШИТЕЛИ -
ПЕШЕХОДЫ
Çà òðè ïîñëåäíèõ äíÿ ìàÿ íà ïåðâîóðàëüñêèõ äîðîãàõ
âûÿâëåíî îêîëî 200 ïåøåõîäîâ-íàðóøèòåëåé.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
îáíàðóæåíî 506 íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
èç íèõ – 181 ïåøåõîäàìè. Ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðåäîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâà
â äâèæåíèè 86 âîäèòåëåé. Ïÿòåðî èç íèõ óïðàâëÿëè òðàíñ-
ïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, 46 ïåøåõî-
äîâ òàêæå îêàçàëèñü íåòðåçâûìè è áûëè óäàëåíû ñ äîðî-
ãè.
ÏÎÌÎÙÜ
ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ ÑÅÐÄÖÀ
В России 8 июня отмечается День социального работника.
âó. Ñî ñòîðîíû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî
òàì çàíèìàþòñÿ ëèøü ïðè¸ìîì è îáðà-
áîòêîé áóìàã. Îäíàêî, êàæäîìó ïîñåòè-
òåëþ, êîòîðûå â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ ìà-
ëîèìóùèìè ãðàæäàíàìè ñ ðàçíûìè ïðî-
áëåìàìè, â ÷àñòíîñòè – ïîñòðàäàâøèå
îò ïîæàðà, õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î ñâîåé
áåäå, ïîëó÷èòü ñî÷óâñòâèå è ñîâåò. À çíà-
÷èò, íóæíî óìåòü ñëóøàòü è ñëûøàòü.
Â îòäåëå äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò êàð-
òîòåêà, ãäå ôîðìèðóþòñÿ è õðàíÿòñÿ ëè÷-
íûå äåëà ïîëó÷àòåëåé ïîñîáèé, íåîáõî-
äèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Îäíàêî, ñ êîìïüþòåðèçàöèåé ïîÿâèëîñü
íåìàëî äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé,
íàïðèìåð, îïåðàòèâíî ïîëó÷èòü íåîáõî-
äèìóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå, çàã-
ëÿíóòü â áàçû äàííûõ.
Êîëè÷åñòâî ïîëó÷àþùèõ ðàçëè÷íûå
ïîñîáèÿ ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåò-
ñÿ, ðàñòóò è ñàìè âûïëàòû. Ñåé÷àñ ìíî-
ãèå ñ÷èòàþò ïîñîáèÿ äîñòîéíûì ïîäñïî-
ðüåì. Ïðåæäå ëþäè æàëîâàëèñü íà áó-
ìàæíóþ áþðîêðàòèþ, íà òðàòó ìàññû
âðåìåíè äëÿ ñáîðà ñïðàâîê. Ïî ñëîâàì
Øàãèâàëèååâîé, òåïåðü ïàêåò äîêóìåí-
òîâ ñîêðàòèëñÿ è îñòàëñÿ ìèíèìóì, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîñî-
áèÿ. Ê òîìó æå, ÷òîáû ïîïàñòü íà ïðè¸ì
ê ñïåöèàëèñòó, íå íàäî âûñòàèâàòü îã-
ðîìíóþ î÷åðåäü. Ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè
áîëüøå ñòàëî êàáèíåòîâ ïî ïðè¸ìó ãðàæ-
äàí, åñòü ñïåöèàëüíàÿ êîìíàòà äëÿ êîí-
ñóëüòàöèé.
Èçìåíåíèÿ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäïîëàãàþò
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ.
Îíè òùàòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷àþò
íîâøåñòâà, ðàç â òðè ãîäà çàíèìàþòñÿ íà
ñïåöèàëüíûõ êóðñàõ â âóçàõ Åêàòåðèíáóð-
ãà. Êñòàòè, íà äíÿõ Þëèÿ ßäãàðîâíà çà
î÷åðåäíóþ àòòåñòàöèþ ïîëó÷èëà «îòëè÷-
íî». À íà âîïðîñ, êàêèìè êà÷åñòâàìè äîë-
æåí îáëàäàòü ðàáîòíèê ýòîé ñôåðû, îò-
âåòèëà òàê:
– Äóìàþ, îí äîëæåí óìåòü ñîïåðåæè-
âàòü è áûòü ïñèõîëîãîì. Ïîñåòèòåëè ïî-
ðîé áûâàþò ðàçäðàæåíû, îáåñïîêîåíû.
Ìîÿ çàäà÷à – íàçíà÷èòü ãîñóäàðñòâåííîå
ïîñîáèå è óñïîêîèòü, ïîääåðæàòü, ïîäñêà-
çàòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
Ó íàøåé ãåðîèíè àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ. Îíà ìíîãî ëåò çàíèìàåòñÿ îá-
ùåñòâåííîé ðàáîòîé: ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäñåäà-
òåëåì ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà â øêîëå ó
äî÷åðè-ñòàðøåêëàññíèöû. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî íå òîëüêî ïî äîëãó ñëóæáû ðåøàåò
÷óæèå ïðîáëåìû, ðàöèîíàëüíî, ñ ïîëüçîé
îðãàíèçóåò äîñóã, îêàçûâàåò ïîääåðæêó
â òðóäíóþ ìèíóòó, íî è ïî âåëåíèþ ñåðä-
öà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëîñü íåìàëî
ñîöèàëüíûõ çàêîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ïîääåðæêó íóæäàþùèõñÿ. Îñîáî ñóùå-
ñòâåííûå êàñàþòñÿ èíâàëèäîâ âîéíû,
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ýòî ñïåöèàëèñòà
ðàäóåò, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîòû çíà-
÷èòåëüíî ïðèáàâèëîñü. Ãëàâíîå – áîëü-
øå ñòàëî ðåàëüíîé ïîìîùè ëþäÿì.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ëàâíîé òåìîé ýêñïîçèöèè êîìïà-
íèè «áåëûõ ìåòàëëóðãîâ» 11-14
èþëÿ â ïàâèëüîíå ¹ 3 ñòàíåò
ïðåçåíòàöèÿ ýôôåêòèâíîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ×ÒÏÇ ñ ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è êîìàíäî-
âàíèåì ÂÂÑ è ÏÂÎ Öåíòðàëüíîãî âîåí-
íîãî îêðóãà. Íàïîìíèì, ñ 2011 ãîäà ãðóï-
ïà ×ÒÏÇ ðåàëèçóåò â ôîðìàòå ÷àñòíî-
ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà ïðîãðàì-
ìó ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ, ïîñòðîèâ ñîâìåñò-
íî ñ ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè ëó÷øèé â
ñòðàíå îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð.
Â ïðîøëîì ãîäó êîìïàíèÿ èíèöèèðî-
âàëà ïîäïèñàíèå ñïåöèàëüíîãî ñîãëàøå-
íèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âñå âûïóñêíè-
êè Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà ïðèçûâíîãî âîçðàñòà ïîëó÷è-
ëè âîçìîæíîñòü ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé
ñëóæáû â âîèíñêîé ÷àñòè â ïîñ¸ëêå Ãîð-
íûé Ùèò. Ïðîâåäåíèå ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè «ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2013» ïî âðåìå-
íè ñîâïàäàåò ñ äåìîáèëèçàöèåé ïåðâûõ
áîéöîâ-ó÷àñòíèêîâ äàííîãî ïðîåêòà, êî-
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
КАКИЕ СЕМЬИ «РУЛЯТ»
ПЕРВОУРАЛЬСКОМ?
Î ñåìüÿõ, ïðàâÿùèõ íàøèì ãîðîäîì, ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáû÷íî ãîâîðèòü ñòåñíÿþòñÿ:
ãîðîäîê ó íàñ íåáîëüøîé - ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ
ïîðòèòü âñåãäà ÷ðåâàòî.
Íåîæèäàííîå íûíåøíåå âíèìàíèå ê ñåìüÿì îêðóæåíèÿ
ãðàäîíà÷àëüíèêà ñâÿçàíî ñ íåäàâíåé ïóáëèêàöèåé äåêëà-
ðàöèé äîõîäîâ ÷èíîâíèêîâ. Æóðíàëèñòû ïîñìîòðåëè íà
îôèöèàëüíûå ñâåäåíèÿ äîõîäîâ ÷èíîâíèêîâ è èõ ñåìåé.
Ïîòîì ñîïîñòàâèëè èõ ñ âûïèñêàìè èç íàëîãîâîé ñëóæáû
îá þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ, â êîòîðûõ ðîäñòâåííèêè ÷èíîâíè-
êîâ ìýðèè ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè è äèðåêòîðàìè, è âïàëè
â ïðîñòðàöèþ: òàê âñ¸ â ÷èíîâíè÷üèõ ñåìüÿõ ñõâà÷åíî, òàê
âñ¸ ïåðåïëåëîñü…
Íàïðèìåð, íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äî ñâîåãî èçáðà-
íèÿ íà ïîñò ãëàâû ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ çàíèìàëñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îí, åãî æåíà, åãî
áóäóùèé çàìåñòèòåëü Àíäðåé Ðîæêîâ, æåíà Ðîæêîâà, åãî
áóäóùèé óïðàâëÿþùèé äåëàìè Èãîðü Øòûìåíêî, åãî æåíà,
áóäóùèé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Àëåêñåé Óëüÿíîâ è åãî
ðîäñòâåííèêè – âñå ýòè ëþäè ÿâëÿëèñü ó÷ðåäèòåëÿìè è äè-
ðåêòîðàìè öåëîãî ðÿäà ôèðì îäíîâðåìåííî. Íàïðèìåð, âîò
êàê âûãëÿäåë ñîñòàâ ó÷ðåäèòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé ÎÎÎ
«Àãîðîïðîäóêòïðîì». Ó÷ðåäèòåëè: Èðèíà Ïåðåâåðçåâà,
Àëåôòèíà Óëüÿíîâà, Þëèÿ Øòûìåíêî. Äèðåêòîð – Þëèÿ
Øòûìåíêî.
Ïîìíèòå ìýðà Ìîñêâû Þðèÿ Ëóæêîâà, êîòîðûé äîêàçû-
âàë, ÷òî åãî æåíà Åëåíà Áàòóðèíà ÿâëÿåòñÿ áîãàòåéøåé
æåíùèíîé íà ïëàíåòå, èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ ñâîåìó
òàëàíòó. Íî Ëóæêîâà óâîëèë ïðåçèäåíò, è ó Áàòóðèíîé äåëà
ïîøëè çíà÷èòåëüíî õóæå.
Îäíàêî æåíû – ýòî åù¸ êóäà íè øëî. Ïîñëå òîãî, êàê
«êëàí Ïåðåâåðçåâà» ïðèø¸ë ê âëàñòè, ÷ëåíû ïðàâÿùèõ ñå-
ìåéñòâ, ñòàâøèå ÷èíîâíèêàìè, âûøëè èç ñîñòàâà ó÷ðåäè-
òåëåé ÷àñòíûõ êîìïàíèé. Òàê íóæíî ïî çàêîíó. Íî ôàêòè-
÷åñêè ÷èíîâíèêè ïðîäîëæàþò èõ êîíòðîëèðîâàòü, èáî âñå
ñâîè ôèðìî÷êè ïåðåïèñàëè íà ÷ëåíîâ ñåìåé. Äîøëî äî ìà-
ðàçìà: ÎÎÎ «Ñîþçïîñûëòîðã» ñåìüè Ðîæêîâûõ è Ïåðåâåð-
çåâûõ ïåðåïèñàëè íà äåòåé - íà Äàíèëà è Àííó. Èçâåñòíî,
÷òî ñûíó ìýðà âñåãî 13 ëåò! À äèðåêòîðñòâîâàòü íàçíà÷èëè
Åëèçàâåòó Ðîæêîâó.
Îäíàêî â ñåìüÿõ Ïåðåâåðçåâà, Øòûìåíêî, Óëüÿíîâà è
Ðîæêîâà íà âñå ïîñòû ëþäåé âñ¸ ðàâíî íå õâàòàëî, äàæå ñ
ó÷¸òîì èñïîëüçîâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ïîýòî-
ìó ÷åòûðå ïðàâÿùèõ ñåìüè âûíóæäåíû áûëè ïîòåñíèòüñÿ.
Ïîñòåïåííî â êðóã ïðèáëèæåííûõ ê ãëàâå ãîðîäà ñåìåéñòâ
áûëà äîïóùåíà ñåìüÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîé äóìû Âèòàëèÿ
Ëèñòðàòêèíà. Ñåìüÿ Ëèñòðàòêèíà ïðåäàííîñòü Ïåðåâåðçå-
âó äîêàçàëà äåëàìè: ÎÎÎ «Å-Òåëåêîì», ó÷ðåäèòåëÿìè êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñàì äåïóòàò è åãî æåíà Åêàòåðèíà Ôåäî-
ðóê, ïðè÷àñòíû ê èçäàíèþ ñêàíäàëüíî èçâåñòíûõ ñïåöâû-
ïóñêîâ ãàçåòû «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê».
Ïðèáëèçèë Ïåðåâåðçåâ è íà÷àëüíèöó ôèíóïðàâëåíèÿ
ìýðèè Ñâåòëàíó Ðóäàêîâó. ×òî òîæå íåóäèâèòåëüíî – Ëåî-
íèä Ðóäàêîâ è Åëèçàâåòà Ðîæêîâà ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè
áèëüÿðäíîãî êëóáà «Àáðèêîëü» ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì 250
òûñÿ÷ ðóáëåé. À ñàì Ðóäàêîâ ÿâëÿåòñÿ â í¸ì åù¸ è äèðåê-
òîðîì. Êðîìå òîãî, â ÷èñëî ïðèáëèæåííûõ, ïî ñëóõàì, ïî-
ïàëà è ñåìüÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíû
Æóðàâëåâà. Åå ìóæ, ñûí è äðóãèå ðîäñòâåííèêè. Íà âòîðî-
ñòåïåííûõ ðîëÿõ â «êëàí Ïåðåâåðçåâà» âõîäèò ñåìüÿ äè-
ðåêòîðà ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ» Åëåíû Êàçàíêî, äèðåê-
òîð ÎÎÎ ÓÊ «ÓÒÒÑ – Ñåðâèñ» è «Ïàðàäèç» Äìèòðèé Îãî-
ðîäíèêîâ è äðóãèå.
Âîò ýòèì, íåñêîëüêèì ñåìüÿì, ïðèíàäëåæèò âëàñòü â
Ïåðâîóðàëüñêå. È äîáðîâîëüíî îò âëàñòè «êëàí Ïåðåâåð-
çåâà» íå îòêàæåòñÿ. Ïîòîìó ÷òî âëàñòü – ýòî äåíüãè! Î÷åíü
áîëüøèå äåíüãè. Íå âåðèòå – çàãëÿíèòå íà îôèöèàëüíûé
ñàéò àäìèíèñòðàöèè â ðàçäåë «Äîõîäû ÷èíîâíèêîâ». Òîãäà
âñ¸ ñòàíåò ÿñíî… È ãðóñòíî…
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
ФОТОФАКТ
Âî âòîðíèê óòðîì íà äåñÿòêàõ ïåðâîóðàëüñêèõ äîðîã
ïîÿâèëèñü íåîáû÷íûå ïðåäóïðåæäàþùèå íàäïèñè.
Ïîêà íå ïîíÿòíî, ÷òî ýòî: æåñò îò÷àÿíèÿ íåðàâíîäóø-
íûõ ãðàæäàí èëè àêöèÿ ïðîòåñòà. ßñíî îäíî: ÷òîáû õîòü êàê-
òî îáðàòèòü âíèìàíèå ãëàâû ãîðîäà íà äûðÿâûå äîðîãè,
ïåðâîóðàëüöû ãîòîâû íà ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ.
òîðûõ òàêæå ìîæíî
áóäåò âèäåòü íà ñòåíäå
×ÒÏÇ.
Ôèðìåííûé ñòåíä òðóáíèêè îôîðìÿò
â ñòèëå «ìèëèòàðè». Êîìïëåêñíàÿ èíñòàë-
ëÿöèÿ, êîòîðàÿ çàéìåò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
êàìóôëèðîâàííîãî ïîäèóìà, ïðåäñòàâèò
ñîáîé ñòèëèçîâàííûé ïóëüò, ïðàâàÿ ÷àñòü
êîòîðîãî áóäåò èìåòü îòíîøåíèå ê óïðàâ-
ëåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé òðóáîïðîêàò-
íîé ëèíèè, à ëåâàÿ – ê óïðàâëåíèþ âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûì áîåâûì çåíèòíî-ðàêåò-
íûì êîìïëåêñîì. Äàííîå êîìïîçèöèîí-
íîå ðåøåíèå ïðèçâàíî ïî-íîâîìó âçãëÿ-
íóòü íà îáðàç ðàáî÷åãî è âîåííîñëóæà-
ùåãî, íà èõ ðîëü â ñîâðåìåííîì ìèðå.
Íå ñåêðåò, ÷òî çà ïîñëåäíèå äåñÿòè-
ëåòèÿ â îòíîøåíèè àðìèè, ðàâíî êàê è â
îòíîøåíèè ðàáî÷åãî êëàññà, ñëîæèëñÿ óñ-
òîé÷èâûé ñòåðåîòèï: ó÷åáà â ñðåäíå-ñïå-
öèàëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè,
ñëóæáà â àðìèè, âûáîð ðàáî÷åé ïðîôåñ-
ñèè – â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè ýòî ìàð-
êåðû íåóäà÷íîé æèçíåííîé ñòðàòåãèè. Å¸
ñèíîíèìû – íèçêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ
è  æèçíè. Ìåæäó òåì, ñåãîäíÿ òðåáîâà-
íèÿ ê êâàëèôèêàöèè ðÿäîâûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ íà çàâîäàõ êàðäèíàëüíî èçìåíè-
ëèñü: ïîâñåìåñòíî âíåäðÿåòñÿ êîìïüþ-
òåðèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, ñ êîòî-
ðûì ñìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî õîðîøî
ïîäãîòîâëåííûé ñïåöèàëèñò.
Ñåðü¸çíî ìåíÿåòñÿ è îáëèê âîîðó-
æåííûõ ñèë. Â àðìèþ ïîñòóïàåò âñ¸ áîëü-
øå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïëåêñîâ.
Äëÿ èõ îñâîåíèÿ ïðèçûâíèê óæå äîëæåí
óìåòü îáñëóæèâàòü èíòåãðèðîâàííûå
ñèñòåìû. Çàäà÷à ñòåíäà ãðóïïû ×ÒÏÇ –
íå òîëüêî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðåèìó-
ùåñòâà êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû, íî è
ïîä÷åðêíóòü çàèíòåðåñîâàííîñòü áèçíå-
ñà â ôîðìèðîâàíèè æèçíåííîé ñòðàòå-
ãèè íîâîãî ðàáî÷åãî êëàññà.
äåÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
ñòÿçàíèÿ ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê
ïðèíàäëåæèò ñîâå-
òó ìîëîä¸æè çàâî-
äà. Ïðèóðî÷èòü ìåðîïðèÿòèå
ðåøèëè êî Äíþ çàùèòû äå-
òåé. Íà êàñòèíã ïðèøëî 15 ÷å-
ëîâåê, äî ôèíàëà äîáðàëîñü
11. Íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà
ìåñÿöåâ ó÷àñòíèêè ãîòîâè-
ëèñü: ó÷èëèñü ïðàâèëüíî äåð-
æàòüñÿ íà ñöåíå, ïåòü, òàíöå-
âàòü, ÷èòàòü ñòèõè. Áûëî âñ¸
– ðåïåòèöèè, ìàñòåð-êëàññû,
ñìåõ è ñë¸çû. Þíûì àðòèñòàì
ïîìîãàëè ñïåöèàëèñòû äâîð-
öà è, êîíå÷íî æå, ðîäèòåëè.
Âî âðåìÿ ïåðâîãî êîíêóð-
ñà «Âèçèòêà» ó÷àñòíèêè ðàñ-
ñêàçàëè î ñåáå è ñâîåé ñåìüå,
ïðè÷¸ì, â îñíîâíîì â ñòèõîò-
âîðíîé ôîðìå.
Íà çàâîäå âñåãäà îïûò è
çíàíèÿ ïåðåäàâàëèñü èç ïîêî-
ëåíèÿ â ïîêîëåíèå, îò îòöà –
ê ñûíó. Òàê ïîÿâëÿëèñü äèíà-
ñòèè ìåòàëëóðãîâ. Äëÿ ìíîãèõ
ðîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèå ñòàëî
ñóäüáîé. Òðóäîì åãî ïðîñëàâ-
ëÿÿ, îíè ïðèâèâàþò ëþáîâü è
ñâîèì äåòÿì, êîòîðûå ýòó
èäåþ äîíåñëè âî âðåìÿ êîí-
êóðñà ðèñóíêîâ «ß á â íîâî-
òðóáíèêè ïîø¸ë – ïóñòü ìåíÿ
íàó÷àò». Íà áîëüøîì ýêðàíå
ïîÿâëÿëèñü ðàáîòû, âûïîë-
íåííûå êðàñêàìè è êàðàíäà-
øàìè. À àâòîðû êîììåíòèðî-
âàëè èçîáðàæåíèå, ìå÷òàëè î
áóäóùåì.
Äàëåå çðèòåëåé ïðèãëàñè-
ëè íà ïðîãóëêó ïî àëëåå
«Òâîð÷åñòâî». Äåòè ïîêàçàëè
òàëàíòû è ïîëó÷èëè ñâîþ «ìè-
íóòó ñëàâû». Íàïðèìåð, Àëåê-
ñàíäðà Øåìÿêèíà çàìå÷à-
òåëüíî èñïîëíèëà ïåñíþ «Ãàð-
ìîøêà», Ñàøà Êîëü÷óãèí -
«Êàòþøó». Êñåíèÿ Îðëîâà
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà èñêóññò-
âî ðàçãîâîðíîãî æàíðà íà
ôîíå ïëàñòèëèíîâîãî ìóëüò-
ôèëüìà, ïîäãîòîâëåííîãî ìà-
ìîé, à Áàòûðõàí Êîáååâ ðàñ-
ñêàçàë î ñâîåé ðîäèíå - Êà-
çàõñòàíå.
Ïàâåë Ïîïîâ îòëè÷íî
ñìîòðåëñÿ â ñïîðòèâíîì
òàíöå â ñòèëå âîñòî÷íûõ åäè-
íîáîðñòâ, à Íàñòÿ Êîëîòîâà
ìàñòåðñêè îòáèâàëà ñòåï. Íè-
êèòà Åëüêèí ñûãðàë íà ãèòàðå
àâòîðñêóþ ïåñíþ î âå÷íîì
äâèãàòåëå, à åãî ìëàäøàÿ ñå-
ñòð¸íêà Àðèøà çàæèãàòåëü-
íûì òàíöåì ïîìîãëà ñäåëàòü
íîìåð çðåëèùíûì.
Çàâåðøàþùèì ýòàïîì
ñòàëà óëèöà «Ñïîðòèâíàÿ».
Òóò è ðîäèòåëè âûøëè íà ñöå-
íó. Âìåñòå âûïîëíÿëè ïîðîé
ñëîæíûå óïðàæíåíèÿ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â áîëü-
øîì çàëå äâîðöà, êàê ãîâî-
ðèòüñÿ, ÿáëîêó íåãäå áûëî
óïàñòü. Çðèòåëè – ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçëè÷íûõ öåõîâ ÏÍÒÇ –
àêòèâíî «áîëåëè» çà ñâîèõ.
È âîò íàñòóïèëà òîðæå-
ñòâåííàÿ ìèíóòà íàãðàæäå-
íèÿ. Íà ñåé ðàç íèêòî íå îñ-
òàëñÿ áåç âíèìàíèÿ. Âñå áûëè
îòìå÷åíû â ðàçëè÷íûõ íîìè-
íàöèÿõ è ïîëó÷èëè ïîäàðêè.
×ëåíàì æþðè ïîêàçàëîñü,
÷òî èç çàëà êîíêóðñàíòû âûã-
ëÿäåëè çíà÷èòåëüíî ñòàðøå, à
âîò, ïîäîéäÿ áëèæå, îáíàðó-
æèëè, ÷òî îíè - ñîâñåì ìà-
ëåíüêèå. Äåéñòâèòåëüíî, ñà-
ìûì þíûì ó÷àñòíèöàì ïî 5-6
ëåò. Â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå ëó÷øåé ñòàëà Êñåíèÿ Îð-
ëîâà. Äåâî÷êà óæå ãîä çàíè-
ìàåòñÿ âî äâîðöå òàíöàìè è
â òåàòðàëüíîé ñòóäèè. Òàì è
óçíàëà î ïðîåêòå. Ðîäèòåëè
èäåþ ó÷àñòèÿ ïîääåðæàëè, è
âñå âìåñòå ïîñåùàëè ðåïåòè-
öèè. Âîò ÷òî ãîâîðèò ïàïà Åâ-
ãåíèé Ìèõàéëîâè÷ - âàëüöîâ-
ùèê öåõà ¹ 8:
– Î÷åíü ïåðåæèâàëè çà
äî÷êó, íî îíà – ìîëîäåö, ñïðà-
âèëàñü ñ çàäà÷åé. Îñîáåííî
ïîìîãàëà â ïîäãîòîâêå ê êîí-
êóðñàì ìàìà - ïåäàãîã â äåòñ-
êîì ñàäèêå - ñî÷èíÿëà ñòèõè,
ïðè÷¸ì, ñ þìîðîì.
 À ñðåäè ðåáÿò ïîñòàðøå
äèïëîì ïåðâîé ñòåïåíè ïîëó-
÷èë 12-ëåòíèé Íèêèòà Åëüêèí.
Îí ðàññêàçàë, ÷òî ïàïà, Âëà-
äèñëàâ Ñåì¸íîâè÷, íåìàëî
ïðîðàáîòàë íà çàâîäå, ìàìà,
Àëëà Âàëåðüåâíà, è ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì öåõà
¹ 32 - öåíòðàëüíîé ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè.
Ñàì Íèêèòà – ÷åëîâåê ðàçíî-
ñòîðîííèé, ó íåãî ìíîãî óâëå-
÷åíèé, â òîì ÷èñëå – ìóçûêà.
Çàíèìàåòñÿ â øêîëå èñêóññòâ
ó ïðåïîäàâàòåëÿ Îëåñè Âèê-
òîðîâíû Öûáèíîé, êîòîðàÿ ïî-
ìîãàëà ñäåëàòü òâîð÷åñêèé
íîìåð.
ÎÒÑËÓÆÓ, ÊÀÊ ÍÀÄÎ,
È ÂÅÐÍÓÑÜ!
Группа ЧТПЗ представит на промышленной выставке
«ИННОПРОМ-2013» в Екатеринбурге проект взаимодействия
бизнеса, общества и армии в рамках комплексной
программы по подготовке рабочих кадров новой формации.
ÊÀÆÄÛÉ «ÎÃÎÍ¨Ê» –
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ
На сцене Дворца культуры металлургов состоялся
необычный кнкурс для детей новотрубников - новый
корпоративный проект «Ребёнок года». Ведущие
представили зрителям прекрасный город огня, труб
и стали, где трудятся мастера своего дела. И отметили,
что там зажигаются «огоньки», каждый из которых –
талантливый ребёнок большой семьи металлургов.
И
Семья Елькиных
 ýòîì ãîäó íà ñóä æþðè
áûë ïðåäñòàâëåí åù¸ îäèí
ìîëîäîé êîëëåêòèâ - äæà-
çîâûé àíñàìáëü «Äèêñè-
ëåíä», ñîçäàííûé âñåãî
ïîëãîäà íàçàä èç ëó÷øèõ
ìóçûêàíòîâ îðêåñòðà. ×åòâåðî - èã-
ðàþò íà äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ è
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В
КУЛЬТУРА
В ЦЕЛЯХ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ñîâìåñòíî ñ äî÷åðíèì ïðåäïðèÿòèåì
«×ÒÏÇ-Èíæèíèðèíã» ïðîâåëà íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ íà áàçå íåôòåãàçîâîé àññîöèàöèè
«KAZENERGY» â Àñòàíå â öåëÿõ îáìåíà îïûòîì
ìåæäó îòðàñëåâûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîññèè
è Êàçàõñòàíà â ÷àñòè ïîñòàâîê âûñîêîïðî÷íûõ òðóá
ïîä ãàçî- è íåôòåïðîâîäû, èõ ïðîåêòèðîâàíèå,
ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèþ.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðåçåíòîâàëà ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñ-
òè ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà è OCTG –
îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ïîñòàâëÿåìûõ â Êàçàõñòàí.
Òðóáíèêè ïðåäñòàâèëè ó÷àñòíèêàì îñîáåííîñòè ñîâðå-
ìåííûõ ìåòîäîâ îöåíêè êà÷åñòâà ëèñòîâîãî ïðîêàòà è
òðóá äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè ìàãè-
ñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ. Ïðåäñòàâèòåëè ×ÒÏÇ ðàññêà-
çàëè òàêæå î ïðåèìóùåñòâàõ, êîòîðûå ïîëó÷àþò ïîòðå-
áèòåëè ïðè ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè «áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè». Áîëüøîé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè âûçâà-
ëà èíôîðìàöèÿ î ñèñòåìå ïîäãîòîâêè êàäðîâ â ðàìêàõ
ðåàëèçóåìîé â ãðóïïå ×ÒÏÇ ïðîãðàììû «Áóäóùåå áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè». Òðóáíèêè ïðåäëîæèëè ñâîèì ïàðòíå-
ðàì èñïîëüçîâàòü íàêîïëåííûé îïûò äëÿ îáó÷åíèÿ è ïå-
ðåïîäãîòîâêè êàäðîâ êàçàõñòàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ñåãîäíÿ ãðóïïà ×ÒÏÇ íàöåëåíà íà ðàñøèðåíèå ðûí-
êîâ ñáûòà è ïðèâëå÷åíèå íîâûõ êëèåíòîâ. Íà ðûíêå ñòðàí
ÑÍÃ Êàçàõñòàí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå êðóïíûì ïîòðåáèòå-
ëåì òðóá. Êîìïàíèþ ×ÒÏÇ ñ ðåñïóáëèêîé ñâÿçûâàþò äàâ-
íèå ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì óñ-
ïåøíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ áëè-
çîñòü. ×ÒÏÇ ñòàë ó÷àñòíèêîì ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíûõ ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðåñïóáëèêè: «Ñðåäíÿÿ Àçèÿ-
Öåíòð», ÊÒÊ, «Áåéíåó-Áîçîé-Øûìêåíò», â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò ×ÒÏÇ ïîñòàâëÿåò òðóáû äëÿ ïðîåêòà «Ñðåäíÿÿ Àçèÿ
– Êèòàé, âåòêà Ñ». Â ÷èñëå êðóïíåéøèõ êàçàõñòàíñêèõ ïî-
òðåáèòåëåé òðóá - íåôòåãàçîâûå êîìïàíèè «ÈíòåðÃàç
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ», «ÊàçÒðàíñÎéë», «ÊàçÒðàíñÃàç», à
òàêæå «Êàñïèéñêèé òðóáîïðîâîäíûé êîíñîðöèóì» (ÊÒÊ).
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУБНИКОВ
Ñïåöèàëèñòû ãðóïïû ×ÒÏÇ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â 3-é îáùåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè «Ðûíîê
ñòàëüíûõ òðóá è ðåãèîíàëüíûé ñáûò», êîòîðàÿ
ïðîõîäèëà â ãîðîäå Âîëæñêèé. Â õîäå êîíôåðåíöèè
ïðåäñòàâèòåëè âåäóùèõ òðóáíûõ, ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
è ìåòàëëîòîðãîâûõ êîìïàíèé ïðåäñòàâèëè ñâîå
âèäåíèå ðàçâèòèÿ òðóáíîé èíäóñòðèè è ñìåæíûõ
îòðàñëåé, òîãî, êàêèå ñåãìåíòû ðûíêà áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ íàèáîëåå äèíàìè÷íî.
– Â 2012 ãîäó ðûíîê áåñøîâíûõ òðóá âûøåë íà äîê-
ðèçèñíûé óðîâåíü. Òàê, â 2008-ì åãî îáú¸ì ñîñòàâëÿë
2826 òûñ.òîíí, â 2009-ì - 2005 òûñ. òîíí, à â 2012-ì -
2998 òûñ. òîíí, - îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü ãðóïïû ×ÒÏÇ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÒÄ «Óðàëòðóáîñòàëü» Ðîìàí Çå-
ëåíèí. – ×òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðûíêà áåñ-
øîâíûõ òðóá, òî â ñåãìåíòå òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà
ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò îò 0,1 äî 4 ïðî-
öåíòà. Â ñåãìåíòå èíäóñòðèàëüíûõ òðóá ïàäåíèå ìîæåò
ñîñòàâèòü äî 5 ïðîöåíòîâ. Ïðîãíîçèðóåìîå ïàäåíèå ðûí-
êà òðóá îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÐÔ â 2013 ãîäó - äî 3 ïðî-
öåíòà.
Âñåãî â òðóáíîì ôîðóìå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 120-òè äå-
ëåãàòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó êîíôåðåíöèÿ «Ðûíîê ñòàëüíûõ
òðóá è ðåãèîíàëüíûé ñáûò» ïðîõîäèëà â Åêàòåðèíáóðãå
ñ ýêñêóðñèåé íà Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä.
РЫНОК
í îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ñïåöè-
àëèñòîâ, êàêèõ íà ïðåäïðèÿòèè
ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì.
Åù¸ ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò îòðà-
áîòàë ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà è, êàê íàìå÷àë, ñïðàâèâ
70-ëåòíèé þáèëåé, óø¸ë íà çàñëóæåííûé
îòäûõ.
Âîò êàê íà÷èíàëàñü ñëàâíàÿ ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ áèîãðàôèÿ. Â øêîëó Þðà
ïîø¸ë â âîñåìü (îí-äåêàáðüñêèé), ïîòî-
ìó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà âûáîðà ó
ïàðíÿ íå áûëî - èíñòèòóò èëè àðìèÿ. Â
ÓÏÈ íå ïðîø¸ë ïî êîíêóðñó è îòïðàâèë-
ñÿ ñëóæèòü â âîéñêà ñâÿçè ïîä ×åëÿáèíñê,
ãäå ïîëó÷èë ïåðâûé êëàññ ðàäèîòåëåã-
ðàôèñòà. Îäíàêî, äåìîáèëèçîâàâøèñü,
ïî ñîâåòó ðîäèòåëÿ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à
âûáðàë ìåòàëëóðãè÷åñêóþ ñòåçþ. ×åðåç
äåñÿòü äíåé ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé
óæå îòðàáîòàë ïîäðó÷íûì âàëüöîâùèêà
ïåðâóþ ñìåíó â íàáèðàâøåì òîãäà ìîùü
ñàìîì ìîëîäîì öåõå ÏÍÒÇ – ñåäüìîì
òðóáîâîëî÷èëüíîì.
– Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñòàæèðîâàòü-
ñÿ, ó÷èòüñÿ ó öåëåóñòðåìë¸ííûõ, òâîð-
÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ-òåõíàðåé Âèêòîðà
Ãåðàñèìîâè÷à Âîäîëàçà, Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Ìîõèðåâà, îòâåòñòâåííûõ, òðåáîâà-
òåëüíûõ ëþäåé. Ñ îñîáîé òåïëîòîé è áëà-
ãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ â òî âðåìÿ ñòàð-
øåãî ìàñòåðà Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à
Ãðàáàðíèêà, êîòîðûé ñóùåñòâåííî ïî-
âëèÿë íà ìî¸ ñòàíîâëåíèå êàê ïðîêàò÷è-
êà.
Çàî÷íàÿ ó÷¸áà â Óðàëüñêîì ïîëèòåõ-
íè÷åñêîì èíñòèòóòå âîîðóæèëà íîâûìè
çíàíèÿìè, à äèïëîì îá îêîí÷àíèè, ïîä-
êðåïëåííûé ê òîìó æå äåëîâûìè è îðãà-
íèçàòîðñêèìè êà÷åñòâàìè, ñïîñîáñòâî-
âàë êàðüåðíîìó ðîñòó. Íà ïðàêòèêå ×åð-
íûõ äîâîäèëîñü èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñóòè âî âñåõ âîñüìè
áðèãàäàõ îòäåëà ÕÏÒ, ïîòîìó åìó ñìå-
ëî äîâåðèëè äîëæíîñòü ñìåííîãî ìàñòå-
ðà.
Çíà÷èìîé âåõîé â òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè Þðèÿ Ñåðãååâè÷à ñòàë ïåðåõîä íà,
òàê íàçûâàåìûé, ò¸ïëûé ïðîêàò, êîãäà
çàãîòîâêà ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåâà-
ëàñü. Òóò òåáå è ïîâûøåíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè, è ýêîíîìèÿ èíñòðóìåíòà. ×åð-
íûõ äåëåãèðîâàëè â Äíåïðîïåòðîâñê íà
Âñåñîþçíîå ñîâåùàíèå ïî ïåðñïåêòèâ-
íûì íàïðàâëåíèÿì èñïîëüçîâàíèÿ ñòà-
íîâ õîëîäíîé ïðîêàòêè. Â Àðãåíòèíå äâà
ìåñÿöà êîíñóëüòèðîâàë òàìîøíèõ òðóá-
íèêîâ, à â ×åõîñëîâàêèè ïîä÷èùàë îã-
ðåõè, äîïóùåííûå êîëëåãàìè-ñîîòå÷å-
ñòâåííèêàìè êàê ðàç ïî ÷àñòè îñâîåíèÿ
òåïëîãî ïðîêàòà. È âñ¸ ýòî áåç êàêîãî-
ëèáî ïðîòåæå – èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäà-
ðÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè è áîãàòîìó
îïûòó.
Â êîíöå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà
îíè áûëè âîñòðåáîâàíû â ïåðèîä â ñî-
ñòàâå ïóñêîâîé ãðóïïû öåõà ¹ 14.
– Íàñ ñîáðàë è îáúåäèíèë â êîìàí-
äó Ðýì Ìèõàéëîâè÷ Òîëñòèêîâ. Îí íå ëþ-
áèë äîëãî ðàñêà÷èâàòüñÿ, âî âñåì òðå-
áîâàë îò ïîä÷èí¸ííûõ îïåðàòèâíûõ è
ãðàìîòíûõ äåéñòâèé, – âñïîìèíàåò
Þðèé Ñåðãååâè÷. – Ïî÷òè âñå ïóñêîâè-
êè, êóðèðîâàâøèå ñòðîèòåëüñòâà è ìîí-
òàæ îáîðóäîâàíèÿ, îñòàëèñü ðàáîòàòü â
öåõå.
×åðíûõ äîâåðèëè íàáèðàòü ïåðñî-
íàë, ìíîãèõ ó÷èòü ïðîêàòíîé íàóêå.
Ñêîëüêî ïîäãîòîâèë âàëüöîâùèêîâ, íå
ñ÷åñòü. Áîëüøèíñòâî èç íèõ íà äîëãèå
ãîäû ñîñòàâèëè êîñòÿê êîëëåêòèâà. Íàø
ãåðîé íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàë âî
âñåõ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿõ òåõíîëîãèè.
Îäíî èç ðåâîëþöèîííûõ – ïåðåâîä äâóõ
ñòàíîâ ÕÏÒ íà ïðîêàò äëèííîìåðíîé çà-
ãîòîâêè. Ìîæíî äîëãî ïåðå÷èñëÿòü ïå-
ðåäåëêè ìàøèí, óçëîâ, ëèíèé, ÷òîáû
ïðèñïîñîáèòü èõ ïîä âûïóñê ñîðòàìåí-
òà çàêðûâøèõñÿ öåõîâ. À êàêîå òåðïåíèå
è ñíîðîâêó ïðè ýòîì òðåáîâàëèñü, çíà-
þò ñàìè èñïîëíèòåëè äà óçêèå ñïåöèà-
ëèñòû.
Çàñëóãè Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à áûëè
âûñîêî îöåíåíû â 2004 ãîäó, êîãäà íà
70-ëåòíèé þáèëåé ïðåäïðèÿòèÿ îí óäî-
ñòîèëñÿ çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà» çà ¹ 5. Äîáðóþ
íåäåëþ íå óòèõàëè òåëåôîíû äîìà è â
öåõîâîé êîíòîðêå – áûëî ìíîãî æåëàþ-
ùèõ ïîçäðàâèòü íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà.
Åìó íå ðàç ïðåäëàãàëè êàáèíåòíóþ
ðàáîòó, ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå, íî îñ-
òàâàëñÿ âåðåí èçáðàííîìó äåëó. Ñ÷èòà-
åò, áûë íà ñâî¸ì ìåñòå è ñäåëàë íåìàëî
ïîëåçíîãî äëÿ çàâîäà, äëÿ ëþäåé. Äî ñèõ
ïîð ê ×åðíûõ îáðàùàþòñÿ ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííûì âîïðîñàì, ïðîñÿò ñîâåòà.
Îí, êîììóíèêàáåëüíûé ÷åëîâåê - ðó-
êîâîäèòåëü âîëåþ Áîæüåé, èìåë èíäè-
âèäóàëüíûé ïîäõîä ê ëþäÿì, óìåë íàöå-
ëèâàòü íà óäàðíóþ ðàáîòó, äèïëîìàòè÷-
íî ïåðåóáåæäàòü â êàêèõ-òî ñëîæíûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. Çíàë ïðîáëåìû
òåõ, ñ êåì òðóäèëñÿ, óâàæàë çàñëóãè äðó-
ãèõ, çàáîòèëñÿ – íàâåùàë áîëüíûõ, ïî-
çäðàâëÿë þáèëÿðîâ.
Þðèé Ñåðãååâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî òîæå
íåìàëî áðàë îò ëþäåé. Ñåé÷àñ òðóäíî
îïðåäåëèòü, ó êîãî îí ïåðåíÿë îäíî, ó
êîãî íàó÷èëñÿ äðóãîìó… Ñîáèðàòåëüíûé
îïûò îí èñïîëüçóåò âñþ æèçíü. È ñàì
îõîòíî èì äåëèòñÿ. Áóäü òî âûðàùèâà-
íèå öâåòîâ âìåñòå ñ âåðíîé ñïóòíèöåé
âåòåðàíîì-íîâîòðóáíèöåé Ìàðãàðèòîé
ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Среди множества династий Новотрубного завода достойное место занимает
семья Черных, трудовой стаж которой превышает пять веков. Здесь издавна
из поколения в поколение передавались работоспособность, основательность,
смекалка. Эти качества от прадеда, деда, отца унаследовал Юрий Сергеевич
Черных.
Ô¸äîðîâíîé (èõ ñàäîâûé ó÷àñòîê îòìå÷à-
ëè çà óõîæåííîñòü è êðàñîòó) èëè ïîìîùü
äðóçüÿì íà ïîêîñå. Íå ìûñëèò ñåáÿ áåç
ãðèáîâ, ðûáàëêè – îñîáåííî çèìíåé, ëûæ-
íûõ ïðîãóëîê ïî ëåñó. Â ñåìåéíîì àêòè-
âå äàæå åñòü íàãðàäà îò ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà îäíîé èç ÿïîíñêèõ ôèðì â íàøåé îá-
ëàñòè çà âûñòóïëåíèå ñ æåíîé è äî÷åðüþ
Îëüãîé â ñåìåéíîì êîíêóðñå…
Ñ íåêîòîðûõ ïîð Þðèé Ñåðãååâè÷ ñ
àêòèâèñòàìè ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
è ó÷àùèìèñÿ ñåäüìîé øêîëû îñóùåñòâ-
ëÿþò øåôñòâî íàä óãîëêîì ãîðîäñêîãî
êëàäáèùà, ãäå íàõîäÿòñÿ ìîãèëû âîèíîâ,
óìåðøèõ â ïåðâîóðàëüñêèõ ãîñïèòàëÿõ.
Ñåé÷àñ ãåîãðàôèÿ ýòîé çàáîòû ðàñøèðè-
ëàñü – íà Ïèëüíîé ïîä ïðèñìîòð âçÿò îáå-
ëèñê â ïàìÿòü î áîëåå ÷åì òðèäöàòè æè-
òåëÿõ ïîñ¸ëêà, íå âåðíóâøèõñÿ ñ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ – íîâîòðóáíèêè.
…Åñòü ïîâåðèå, ÷òî ìóæ÷èíà ìîæåò
ñ÷èòàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì è âûïîëíèâøèì
ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå íà çåìëå, åñëè ïî-
ñàäèò äåðåâî, ïîñòðîèò äîì è âûðàñòèò
ñûíà. Îòñëåäèì ðåàëüíîñòü â îáðàòíîì
ïîðÿäêå. Íå áåäà, ÷òî åñòü äî÷ü, ïîäàðèâ-
øàÿ ðîäèòåëÿì âíó÷êó. Íà ðîäîâûõ óãî-
äüÿõ Ìàðãàðèòû Ô¸äîðîâíû â Øàéòàíêå
ñåìüÿ íåäàâíî ïîñòàâèëà äîì. ×òî äî äå-
ðåâüåâ… Â êîëëåêòèâíîì ñàäó èõ çà ãîäû
áûëî âçðîùåíî íåñ÷¸òíîå êîëè÷åñòâî.
Ñåé÷àñ ðÿäîì ñ îãîðîäîì ñîëèäíóþ ïëî-
ùàäü çàíèìàåò äåíäðàðèé â ìèíèàòþðå,
ãäå åñòü äóá, êë¸í, ëèñòâåííèöà, êåäð, áå-
ð¸çà. Ïîä ïðèñìîòðîì õîçÿéêè – âîñåìü
ãðÿäîê âñåâîçìîæíûõ âèäîâ òþëüïàíîâ è
ñîáñòâåííîðó÷íî âûñàæåííàÿ ÿïîíñêàÿ
ñîñíà. Îëüãà ñîîðóäèëà àëüïèéñêóþ ãîð-
êó è ïîñàäèëà òóþ.
Âñ¸ ýòî äà åù¸ ñ ó÷¸òîì çâàíèÿ ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ ìåòàëëóðãà äà¸ò îñíîâàíèå
äëÿ óòâåðæäåíèÿ, ÷òî Þðèé Ñåðãååâè÷
×åðíûõ – áîëüøå, ÷åì ñ÷àñòëèâûé ÷åëî-
âåê.
О
ñòîëüêî æå ñîñòàâëÿþò ðèòì-ãðóï-
ïó.
Êîíêóðåíöèÿ áûëà æ¸ñòêàÿ. Â
êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè 26 îðêåñòðîâ
èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû. «Ñåðåá-
ðÿíûå òðóáû» èñïîëíèëè äâå èíñò-
ðóìåíòàëüíûå ïüåñû, ïëþñ àêêîì-
ïàíèðîâàëè ñîëèñòêå Åêàòåðèíå
Çàáîðñêèõ, èñïîëíèâøåé èçâåñòíûå
øëÿãåðû.
Ïî ìíåíèþ õóäîæåñòâåííîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ îðêåñòðà Àëåêñàíäðà
Ñêðûííèêîâà, âñ¸ óäàëîñü ñäåëàòü
áåçîøèáî÷íî, ñ íàñòðîåíèåì. Â ðå-
çóëüòàòå - ïîëó÷èëè äèïëîì âòîðîé
ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Ëþáèòåëüñ-
êèå êîëëåêòèâû». Çàìåòèì, ÷òî íûí-
÷å ïåðâàÿ ñòóïåíüêà ïüåäåñòàëà íå
äîñòàëàñü íèêîìó.
À âîò äëÿ «Äèêñèëåíäà» äåáþò
îêàçàëñÿ ôàíòàñòè÷åñêè óñïåøíûì.
×åòûðå êëàññè÷åñêèå äæàçîâûå êîì-
ïîçèöèè ïðîøëè íà «óðà». Êîëëåê-
òèâ óäîñòîåí ïåðâîãî ìåñòà â ñâîåé
êàòåãîðèè.
Äèðèæ¸ð îðêåñòðà Ìàðàò Ãðèãî-
ðÿí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîèçâåäåíèÿ
áûëè ïðåäñòàâëåíû èñêëþ÷èòåëüíî
íîâûå, ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå
ê ôåñòèâàëþ.
Ïî òðàäèöèè âñå îðêåñòðû ïðî-
øëè ìàðøåì ïî óëèöàì Íîâîóðàëü-
ñêà, à çàòåì ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò â
ïàðêå.
Ñ ÓÑÏÅØÍÛÌ ÄÅÁÞÒÎÌ, «ÄÈÊÑÈËÅÍÄ!»
Двенадцатый раз духовой оркестр «Серебряные трубы» Дворца
культуры металлургов побывал на Всероссийском конкурсе духовых
и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары».
îñòè íà÷àëè âñòðå÷ó î÷åíü àê-
òèâíî è ïðè ïåðâîì æå óãëîâîì
íà 5 ìèíóòå ïîðàçèëè öåëü –
íàøè íå óñëåäèëè çà ìàí¸âðîì
À.Êîøêàðîâà, êîòîðûé îïåðå-
äèë âñåõ â âîçäóøíîé äóýëè. Çà ÷åò-
âåðòü ÷àñà äèíàñîâöû ëèøü îäíàæäû
ñîçäàëè îñòðîòó â òûëàõ ñîïåðíèêà, îä-
íàêî ñáðîñ íà 11-ìåòðîâóþ îòìåòêó
Ì.Áåëîíîãèíà ïîñëå åãî ðåéäà ïî ïðà-
âîìó ôëàíãó íå íàø¸ë àäðåñàòà. Ê ñå-
ðåäèíå òàéìà èãðà âûðîâíÿëàñü. Òåì
íå ìåíåå, õîçÿåâà ñâîè ìîìåíòû íå èñ-
ïîëüçîâàëè, à âîò ñìåíîâöû íà 30 ìè-
íóòå ïîëóøàíñ âîïëîòèëè â ãîë. Âðîäå,
óõîäèâøèé çà ëèöåâóþ ëèíèþ ìÿ÷ â íå-
èìîâåðíîì âûïàäå äîñòàë Ä.Äåìåí-
øèí è ýôôåêòíî ñ ïîëóë¸òà ïåðåïðà-
âèë â ñåòêó.
Åäâà âñòðå÷à âîçîáíîâèëàñü, ïîëî-
æåíèå îãíåóïîðùèêîâ ñòàëî êàòàñòðî-
ôè÷åñêèì. Ñíîâà íåäîãëÿä îáîðîíû â
ñâîåé øòðàôíîé, è ïðîíûðëèâûé À.Êîø-
êàðîâ èç òåñíîãî îêðóæåíèÿ óäàðîì ãî-
ëîâîé îôîðìëÿåò äóáëü. Ýòà íåóäà÷à
ïîäõëåñòíóëà íàøèõ ðåáÿò. Â ìàññèðî-
âàííîé àòàêå áüþùåìó íå õâàòèëî òî÷-
íîñòè. Ñëåäîì â òîë÷åå ìÿ÷ ïîïàë â ðóêó
åêàòåðèíáóðæöà - ïåíàëüòè. Ì.Ìàêàðîâ
ñ «òî÷êè» âûñòðåëèë ðèñêîâàííî ñèëüíî,
áëàãî – ïîä ïåðåêëàäèíó.
Î÷åðåäíîé íàòèñê ïåðâîóðàëüöåâ
ïîðîäèë ïàíèêó íåïðèÿòåëÿ ïîñëå ïîäà-
÷è îò ôëàæêà. Óñïåâøèé íà ïîäáîð À.Êî-
ñòèí, óâû, óãîäèë â ñòîéêó. Ïðè ñëåäóþ-
ùåì êîðíåðå ìîã îòëè÷èòüñÿ È.Âàñèëü-
åâ - ê ñîæàëåíèþ, âíîâü ëèøü óãëîâîé.
Ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü âûñîêèé òåìï,
äèíóðîâöû îñâåæèëè ñîñòàâ äâóìÿ çà-
ìåíàìè. Ïðîòèâíèê òîæå áðîñèë â áîé
ðåçåðâèñòîâ. Ïðîòèâîñòîÿíèå íàðóøèë
øòðàôíîé â íàøó ñòîðîíó ñ ìåòðîâ 25-
òè. Èçóìèòåëüíûé îáâîäÿùèé óäàð çà-
ùèòíèêà Â.Êîìëåâà â äàëüíþþ «äåâÿò-
êó» ñíÿë âîïðîñ îá èñõîäå ìàò÷à. Äî ôè-
íàëüíîãî ñâèñòêà «Ñìåíà» ìíîãî äâèãà-
ëàñü, êîíòðîëèðîâàëà õîä ñîáûòèé è â
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ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ
А
Г
ОБЗОР
 âîò ðóêîâîäñòâî
õîêêåéíîãî êëóáà
ïðîäîëæàåò ðàáî-
òàòü ïî ðàçëè÷íûì
íàïðàâëåíèÿì, â
òîì ÷èñëå – â îáëàñòè ñåëåê-
öèè. Íåäåëþ íàçàä íîâîñè-
áèðñêàÿ äèàñïîðà «Óðàëüñêî-
ãî òðóáíèêà» (À.Âîðîíêîâñ-
êèé, À.Ãîëèòàðîâ) ïîëó÷èëà
ïîïîëíåíèå - ãîäè÷íûé êîí-
òðàêò ñ êîìàíäîé çàêëþ÷èë
30-ëåòíèé íàïàäàþùèé Àíà-
òîëèé Ñòàðûõ (22.01.1983,
ðîñò 186 ñì, âåñ 83 êã).
Ìàñòåð ñïîðòà. Áðîíçî-
âûé ïðèç¸ð þíèîðñêîãî ïåð-
âåíñòâà ìèðà-2002 â ñîñòàâå
ñáîðíîé Ðîññèè.
Ñ ìîëîä¸æüþ «Ñèáñåëü-
ìàøà» - ÷åìïèîí Ðîññèè ñðå-
äè þíèîðîâ 2001 ãîäà, à òàê-
æå - ñðåäè þíîøåé â 1990 è
èòîãå âïîëíå çàñëó-
æåííî ïîáåäèëà –
4:1. Ïî áîëüøîìó
ñ÷¸òó, êîíòðàðãó-
ìåíòîâ ó îãíåóïîð-
ùèêîâ â ýòîò âå÷åð
íå íàøëîñü.
Äðóãèå ðåçóëü-
òàòû. 29 ìàÿ. «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê»
Ïîëåâñêîé – «Ñìå-
íà» 0:2, «Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë – «Ñè-
íàðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 1:8.
1 èþíÿ. «Óðàë-äóáëü» - «Ýëüìàø» Åêà-
òåðèíáóðã 1:1, «Óðàëàñáåñò» - «Ðåæ» 5:1,
«Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð – «Ìåòàëëóðã» Âåð-
õíÿÿ Ïûøìà 0:3, «Êåäð» Íîâîóðàëüñê –
«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» 0:1, «ÔÎÐÝÑ» Ñó-
õîé Ëîã – «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé 2:0.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Ñìåíà»
- 16 î÷êîâ, 2. «Ñèíàðà» - 15 (ìÿ÷è 20-2),
3. «Äèíóð» - 15 (11-6). 4. «Ìåòàëëóðã» -
13 (15-7). 5. «Ãîðíÿê» - 13 (9-7). 6. «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» - 12. 7. «Óðàëàñáåñò» -
9. 8. «ÔÎÐÝÑ» - 8. 9. «Áðîçåêñ» - 6. 10.
«Êåäð» - 5. 11. «Ðåæ» - 3. 12. «Ýëüìàø» -
2. 13. «Óðàë-Ä» - 1. 14. «Óðàëåö» - 0.
 Çàâòðà äèíàñîâöû â 17 ÷àñîâ ïðè-
íèìàþò òàãèëüñêèé «Óðàëåö».
Â ñðåäó «Äèíóð» íà ñâî¸ì ïîëå ïðî-
âîäèë ïåðâûé ÷åòâåðòüôèíàëüíûé ìàò÷
Êóáêà îáëàñòè ñ âåðõíåïûøìèíñêèì
«Ìåòàëëóðãîì».
Ýòó êîìàíäó äèíàñîâöû íà ñòàðòå
îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà îáûãðàëè â ãîñ-
òÿõ 3:1. Ïîòîì ïûøìèíöû òðè ðàçà âçÿ-
ëè âåðõ è ïîäåëèëè î÷êè ñî «Ñìåíîé»,
÷òî ïîçâîëÿåò èì ñåãîäíÿ äåðæàòüñÿ çà
òðîéêîé ëèäåðîâ. Íî ó êóáêîâîãî òóðíè-
ðà ñâîè êîëëèçèè, õîòÿ àìáèöèè ó ôóò-
áîëèñòîâ âñåãäà ïðèñóòñòâóþò. È êîíå÷-
íî, ìåòàëëóðãè æàæäàëè ðåâàíøà â Ïåð-
âîóðàëüñêå.
Äî ñåðåäèíû ïåðâîãî òàéìà ïîä àê-
êîìïàíåìåíò ëèâíÿ áîðüáà øëà â îñíîâ-
íîì íà âñòðå÷íûõ êóðñàõ ñ áåçóñïåøíîé
ïðèñòðåëêîé îáåèìè ñòîðîíàìè ïî âî-
ðîòàì. Åñëè õîçÿåâà ãðåøèëè ñ óäàðà-
ìè, òî ãîñòè ÷àñòî ïîïàäàëè â ñòâîð, è
ãîëêèïåðó Ñ.Ñòðîìîâó òî è äåëî ïðèõî-
äèëîñü âûðó÷àòü êîìàíäó. Íà 22 ìèíó-
òå äèíóðîâöàì óäàëàñü àòàêà ïî öåíò-
ðó, êîòîðóþ çàâåðøèë À.Ñîëîâü¸â. Ïðî-
øëè ñ÷èòàííûå ñåêóíäû, è çàùèòíèê
Ò.Àôàíàñüåâ ïåðâûì óñïåë íà äîáèâà-
íèå - 2:0. Âàæíî áûëî íàðàñòèòü ïðåèìó-
ùåñòâî, ÷òîáû ñïîêîéíåé ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ â îòâåòíîì ïîåäèíêå 19 èþíÿ.
Îäíàêî ïîñëå ïåðåðûâà îãíåóïîð-
ùèêè îòäàëè èíèöèàòèâó ïûøìèíöàì.
Äî ïîðû íàì âåçëî äàæå, êàçàëîñü, â
áåçíàä¸æíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïëþñ òâîðèë
÷óäåñà âðàòàðü. Çà 6 ìèíóò äî ôèíàëü-
íîãî ñâèñòêà äèíàñîâöû áûëè íàêàçàíû
çà íåîñìîòðèòåëüíîñòü â ñâîåé øòðàô-
íîé, à çà 2 ìèíóòû äî êîíöà ïðîïóñòèëè
âòîðîé ìÿ÷. Èòîã – 2:2, è âïåðåäè –
òðóäíåéøèé ñïîð â Ïûøìå çà âûõîä â
ïîëóôèíàë.
Âî âòîðîì äîìàøíåì ìàò÷å îáëàñò-
íîãî ïåðâåíñòâà êîìàíäà «Ôàêåë» îäåð-
æàëà âòîðóþ ïîáåäó. Íàøè ðåáÿòà âçÿ-
ëè âåðõ íàä áëèæàéøèì ñâîèì êîíêó-
ðåíòîì ïî òóðíèðíîé òàáëèöå – êëóáîì
ïîñåëêà Öåìåíòíèê Íåâüÿíñêîãî ðàéî-
íà, êîòîðûé íåäàâíî èçìåíèë íàçâàíèå
íà «Àâòîäîð». Àâòîðîì åäèíñòâåííîãî
ìÿ÷à íà 42 ìèíóòå ïðèíöèïèàëüíîãî ïî-
åäèíêà ñòàë íîâè÷îê Õ.Ðàõëàíîâ.
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛАХ
Â Ñòîêãîëüìå íà çàñåäàíèè Òåõíè÷åñêîãî êîìèòåòà
Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè áåíäè (FIB),
íàðÿäó ñ óòâåðæäåíèåì äàò è ìåñò ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèé ñåçîíà 2013-2014 ãîäîâ, îáñóæäåíî
íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèé.
Æàðêóþ äèñêóññèþ âûçâàë âîïðîñ î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ
â ïåðñïåêòèâå ÷åìïèîíàòîâ ìèðà. Øâåäû âûñêàçàëèñü çà
ïåðåíîñ äàò ñ ïÿòîé íåäåëè íîâîãî ãîäà (êîíåö ÿíâàðÿ-íà-
÷àëî ôåâðàëÿ) íà äåêàáðü, îäíàêî, äàííàÿ èíèöèàòèâà íå
áûëà ïîääåðæàíà. Â ñâîþ î÷åðåäü, âàðèàíò ñ ïðîâåäåíèåì
÷åìïèîíàòîâ ìèðà â çàâåðøåíèå õîêêåéíîãî ñåçîíà (êîíåö
ìàðòà-íà÷àëî àïðåëÿ), ïðåäëîæåííûé Ôåäåðàöèåé õîêêåÿ
ñ ìÿ÷îì Ðîññèè, ïîëó÷èë îäîáðåíèå äåëåãàòîâ èç Ôèíëÿí-
äèè è Íîðâåãèè. Ýòà èíèöèàòèâà ïîçâîëèò íå òîëüêî îáåñ-
ïå÷èòü áîëåå ðèòìè÷íûé êàëåíäàðü âíóòðåííèõ íàöèî-
íàëüíûõ ïåðâåíñòâ, èñêëþ÷èâ çàòÿæíûå ïåðåðûâû ìåæäó
ìàò÷àìè âìåñòå ñ òåì, ðàñøèðèâ ðàìêè ñåçîíà (ñ ñåíòÿáðÿ
ïî àïðåëü), íî è ïðîâîäèòü ÷åìïèîíàòû â íàèëó÷øèõ êëè-
ìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, èñêëþ÷èâ ñèëüíûå ìîðîçû. Ê òîìó æå,
ïåðåíîñ ñðîêîâ ìèðîâîãî ôîðóìà ñïîäâèãíåò íàöèîíàëüíûå
ôåäåðàöèè íà óñêðîåíèå ïðîöåññà ñòðîèòåëüñòâà êðûòûõ
ñòàäèîíîâ äëÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî
äàííîìó âîïðîñó áóäåò ïðèíÿòî â îêòÿáðå.
Íà ðàññìîòðåíèå èñïîëêîìà FIB, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ
â èþëå, âíåñåíû ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíè-
ÿì â ïðàâèëàõ:
1. Ðàçðåøèòü èãðîêó íàïðàâëÿòü ìÿ÷ òåëîì èëè êîíüêà-
ìè íåñêîëüêî ðàç, äî òîãî êàê îí ñûãðàåò êëþøêîé.
2. Çàïðåòèòü èãðîêó èãðàòü â ïðûæêå êëþøêîé (ðàçðå-
øàåòñÿ ïîäïðûãèâàòü è èãðàòü ìÿ÷ òåëîì), äàáû èçáåæàòü
ðèñêà òðàâìû.
3. Ñ÷èòàòü âçÿòèåì âîðîò, åñëè ïîñëå óäàðà ïî ìÿ÷ êà-
ñàåòñÿ-çàäåâàåò ïàðòíåðà ïî êîìàíäå, êîòîðûé íå äåëàåò
àêòèâíîãî äâèæåíèÿ.
4. Ïðîâåñòè, â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà, íà Êóáêå ìèðà-
2013 â òå÷åíèå âñåãî òóðíèðà òåñòîâûå èãðû ñ ÷åòûðüìÿ àð-
áèòðàìè â ïîëå.
5. Äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà òåëåòðàíñëÿöèé ìàò÷à â ïî-
ðÿäêå ýêñïåðèìåíòà ðàçðåøèòü òîëüêî îäíîìó (!) èç èãðî-
êîâ êîìàíäû èñïîëüçîâàòü êàìåðó íà øëåìå, ñîáëþäàÿ ïðè
ýòîì ïîâûøåííûå íîðìû áåçîïàñíîñòè.
6. Ñòðîãî âûïîëíÿòü ïóíêò ïðàâèë, íå äîïóñêàþùèé èã-
ðîêîâ áåç ñîîòâåòñòâóþùåé çàùèòíîé ýêèïèðîâêè, â òîì
÷èñëå çàùèòû øåè, ê ó÷àñòèþ â ìàò÷å.
7. Ñîçäàâàòü íà ÷åìïèîíàòàõ ìèðà æþðè èç ïÿòè ÷åëî-
âåê (äâà ïðåäñòàâèòåëÿ FIB, äâà ïðåäñòàâèòåëÿ RRC è ãåí-
ñåêðåòàðü FIB) äëÿ ðàçðåøåíèÿ âîçíèêøèõ êîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèé.
8. Ñíèìàòü øëåìû âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãèìíîâ, åñëè ïîçâîëÿþò ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
9. Ðàññìîòðåòü èçìåíåíèå âîçðàñòíîãî öåíçà äëÿ àð-
áèòðîâ, áîëåå 50 ëåò (ïðåäëîæåíèå íîðâåæñêîé ôåäåðàöèè).
10. Ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè ìàò÷åé ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ.
Âïëîòü äî îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ïî ïåíàëüòè áåç èãðû
ïðè òåìïåðàòóðå íèæå -35 ãðàäóñîâ.
2000 ãîäîâ, ñåðåáðÿíûé ìåäà-
ëèñò þíèîðñêîãî ïåðâåíñòâà
ñòðàíû-2002. Ñ âçðîñëûé êî-
ìàíäîé - îáëàäàòåëü áðîíçî-
âîé ìåäàëè ÷åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè ìî ìèíè-õîêêåþ.
Âîñïèòàííèê «Ñèáñåëüìà-
øà» çà ðîäíîé êëóá îòûãðàë
ïîäðÿä øåñòü ñ ïîëîâèíîé ñå-
çîíîâ (2001-2007) è çàáèë 25
ìÿ÷åé. Ïîñëå ÷åãî ïåðåø¸ë â
«ÑÊÀ-Çàáàéêàëåö» ×èòà, â
êîòîðîì ïðîâ¸ë îñòàòîê ÷åì-
ïèîíàòà (18 ãîëîâ) äî ðàñôîð-
ìèðîâàíèÿ êîëëåêòèâà âåñíîé
èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñîû.
Ïðîäîëæèë êàðüåðó â àáà-
êàíñêèõ «Ñàÿíàõ» - çà ïåðâûé
ñâîé ÷åìïèîíàò â Õàêàñèè
ïðîâ¸ë â âîðîòà ñîïåðíèêîâ
13 ìÿ÷åé. Äî íîâîãî ãîäà â
ñëåäóþùåì ðîçûãðûøå ñòàë
àâòîðîì 2 ãîëîâ.
Â ÿíâàðå 2009 ãîäà íà÷àë
çàùèùàòü öâåòà îðåíáóðãñêî-
ãî «Ëîêîìîòèâà»- ïîïîëíèë
ëè÷íûé àêòèâ 4-ìÿ òî÷íûìè
óäàðàìè. Î÷åðåäíîé ñåçîí â
ñîñòàâå æåëåçíîäîðîæíèêîâ
ïðèí¸ñ ôîðâàðäó 27 çàáèòûõ
ìÿ÷åé.
Çà òðè ïåðâåíñòâà (20011-
2013) ñíîâà â «Ñèáñåëüìà-
øå», èìåÿ íåïîñòîÿííóþ èãðî-
âóþ ïðàêòèêó, ïîðàçèë öåëü
27 ðàç: ïî ñåçîíàì - ñîîòâåò-
ñòâåííî 15, 9 è 3 ãîëà.
Åñëè ïðîñëåäèòü ðåçóëü-
òàòèâíîñòü Àíàòîëèÿ Ñòàðûõ
â ìàò÷àõ ïðîòèâ «Òðóáíèêà»,
òî âûðèñîâûâàåòñÿ òàêàÿ êàð-
òèíà. Â ×èòå â 2007 ãîäó ñêâè-
òàë ñ÷¸ò (2:2), íî ïåðâîóðàëü-
öû âñ¸ æå ïîáåäèëè 6:3. Âî
âñòðå÷å âòîðîãî êðóãà óñïåõ
áûë íà ñòîðîíå õîçÿåâ 6:4,
ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÓÑÈËÅÍÈÅ ÀÒÀÊÈ
Команда «Уральский трубник» находится в отпуске. Однако первоуральских хоккеистов,
оставшихся в городе, можно встретить на стадионе – во время занятий на воздухе,
на тренажёрах ребята выполняют предписания, выданные наставниками для поддержания
спортивной формы либо наращивания физического потенциала. Позже всех, скажем так,
право на отдых получил О.Хайдаров, только что вернувшийся из Москвы, где после
экзаменов и защиты дипломной работы в числе 15-ти специалистов со всей страны стал
выпускником Высшей школы тренеров. В прошлом году подобное испытание выдержал
главный тренер Алексей Жеребков.
îäíàêî «çàáàéêàëåö» Ñòàðûõ
ñóìåë äâàæäû îòëè÷èòüñÿ. Â
äåêàáðå 2009 ãîäà â Ïåðâî-
óðàëüñêå àáàêàíöû óñòóïèëè
3:6 - îäèí èç ãîëîâ «Ñàÿí» íà
ñ÷åòó Ñòàðûõ. Â ñåçîíå 2010
ãîäà îí ïðîâ¸ë 2 ìÿ÷à â âîðî-
òà «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», âû-
ñòóïàÿ çà Îðåíáóðã. È íàêî-
íåö, óæå äîìà, â ñòàðòîâîì
ïîåäèíêå ÷åìïèîíàòà-2012
îäíèì ãîëîì ñïîñîáñòâîâàë â
Íîâîñèáèðñêå ïîáåäå «ÑÑÌ»
íàä ïåðâîóðàëüöàìè - 5:3.
Â îáùåé ñëîæíîñòè íà
óðîâíå âûñøåé ëèãè è ñóïåð-
ëèãè â 288-ìè âñòðå÷àõ çàáèë
116 ðàçíîïëàíîâûõ ìÿ÷åé:
ïðè óãëîâûõ, øòðàôíûõ, ñ ïå-
íàëüòè, íî â îñíîâíîì - ñ èãðû.
Èãðîâîé ¹ 11.
«ÄÈÍÓÐ» Â ÏÎËÎÑÅ ÍÅÓÄÀ×
В шестом туре областного чемпионата «Динур», прежде
побеждавший пять раз подряд, принимал соседей по
турнирной таблице – футболистов екатеринбургской
«Смены», имевшей в пассиве лишь одно потерянное очко.
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
